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Monografija je osmišljena kao projekt pre-
zentacije opusa Branka Kincla koji obuhvaæa 
cjelovit prikaz arhitektonskog, urbanistièkog, 
dizajnerskog, znanstvenog i pedagoškog dje-
lovanja. Uz autorsko sudjelovanje akademika 
Kincla u pripremi i odabiru ilustrativnoga 
gradiva knjige, faktografske i analitièke tek-
stove opusa napisali su poznavatelji njegova 
djela. Autorske tekstove u knjizi potpisuju 
doc. dr.sc. Zlatko Karaè, dr.sc. Alen Žuniæ, Iva 
Körbler, dr.sc. Hela Vukadin-Doronjga i Toni 
Bešliæ. Glavni su dio knjige brojne ilustracije 
- fotografije, prostoruèni crteži, kompjutor-
ski nacrti, fotomontaže, skice, makete i pla-
novi, prireðene ili prilagoðene za potrebe 
monografije.
Monografija je odmah nakon tiska dobila vi-
soko svjetsko priznanje - Award of Excellen-
ce prestižnoga amerièkog magazina „Com-
munication Arts”, u natjeèaju Typography 
Competition za 2017. godinu. Uvrštena je i 
u meðunarodnu izložbu grafièkoga dizajna 
ZGRAF12 koja se održava u sijeènju 2017. u 
Zagrebu.
Knjiga poèinje izvodom iz obrazloženja za 
nominaciju arhitekta Branka Kincla za redo-
vitoga èlana Hrvatske akademije znanosti i 
 umjetnosti iz 2006. godine, koje potpisuju 
akademici Velimir Neidhardt i Ante Vulin: 
„Branko Kincl je arhitekt - osebujni stvaralac 
koji problemima i zadacima prilazi suvereno, 
od širokih generalnih osnova prema detalji-
ma gradskog tkiva preko antologijskih stam-
benih zgrada sve do stana i intime èovjeka u 
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This monograph presents the complete oeuvre of 
the architect Branko Kincl. It provides an overview 
of the full spectrum of his professional work encom-
passing architecture, urban planning, design, sci-
entific research and academic teaching. The main 
portions of this monograph are written by the re-
nowned experts in the field who are thoroughly fa-
miliar with the architect’s work: Zlatko Karaè, Ph.D., 
Alen Žuniæ, Ph.D., Iva Körbler, Hela Vukadin-Doronj-
ga, PH.D., and Toni Bešliæ. The academician Branko 
Kincl himself prepared and selected the accompa-
nying illustrations and thus made a valuable contri-
bution to this publication. The main part of the vol-
ume contains numerous illustrations: photographs, 
free-hand drawings, computer-aided drawings, 
photomontages, sketches, scale models and plans 
- edited and adapted to monograph format.
prostoru. Svojim djelima pokazuje umjetnost 
arhitekture kao najvišu kulturnu vrijednost 
ostvarenu u komplementarnosti sa znan-
stvenom metodom i suvremenim realizacij-
skim tehnikama.”
Profesor Neven Šegviæ napisao je 1987. go-
dine: „Danas je Kincl u pravom smislu rijeèi 
majstor zagrebaèke arhitekture, jer sva nje-
gova ostvarenja nose duh ovog grada. Kincl 
je znalaèki spojio Kovaèiæa i Iblera, zagre-
baèku romantiku i avangardu.”
Doc. dr.sc. Zlatko Karaè u tekstu pod na-
slovom „Arhitektonski horizonti akademika 
Branka Kincla” daje pregled cjelokupnoga 
opusa - projektantskog i planerskog, peda-
goškog i znanstvenog te strukovnog dje-
lovanja, kao i preliminarni valorizacijski okvir 
u kontekstu hrvatske arhitekture. Zlatko 
Karaè istièe iznimnu sadržajnu i funkcionalnu 
raznolikost tema kojima se Kincl bavio - od 
urbanizma do gotovo svih arhitektonskih 
vrsta i inženjerskih graðevina - što je rijedak 
fenomen u arhitektonskoj struci, inaèe sklo-
noj specijalizacijama. Kreativna znatiželja i 
traganje za novim fokusima Kincla je obilježi-
la renesansnom svestranošæu pa gotovo i 
nema struènog zadatka na kojem kao projek-
tant nije radio.
Ne samo u studijama i projektima veæ i u svo-
jim realizacijama, istièe Karaè, profesor Kincl 
dokazao je da ‘umjetnièko’ nije tek puki epi-
tet uz objašnjenje struke, nego da je umjet-
nost arhitekture moguæa i ostvariva. Spe-
cifiènost njegova struènog djelovanja jest i 
brisanje razlika izmeðu urbanizma i arhitek-
ture (danas u struci èesto antagoniziranih do 
crte potpunog nerazumijevanja), što je po-
sljedica Kinclovih ‘dviju karijera’ - egzaktne i 
racionalne urbanistièke u mlaðim formativ-
nim godinama te poslije projektantske, pro-
žete finim arhitektonskim artizmom. U pod-
lozi svakoga Kinclova projekta nazire se 
istraživaèki postupak, elaborirani kontekst i 
studija tipologije, što redovito prethodi kon-
troliranoj likovnoj gesti.
Dr.sc. Alen Žuniæ u tekstu pod naslovom 
„Verba Volant, scripta manet - znanstveni, 
istraživaèki i publicistièki opus akademika 
Branka Kincla” daje pregled istraživaèkih 
projekata kroz pedagoški rad, znanstvenih i 
publicistièkih radova, bibliografije objavlje-
nih radova i znanstvenoistraživaèkih projeka-
ta u kojima je sudjelovao. Prema tematskim 
preokupacijama cijeli je Kinclov pisani opus, 
koji broji 67 objavljenih radova, podijeljen u 
èetiri osnovne grupe napisa: promišljanja o 
arhitekturi, stambena arhitektura Zagreba, 
Urbanizam Zagreba i recentni ekskursi. Alen 
Žuniæ istièe da je akademik Branko Kincl jedan 
od prvih arhitekata u našoj sredini koji je afir-
mirao nove tehnologije i alate u projektira-
nju, no ni u jednoj dimenziji svoje stvaralaèke 
osobnosti nije dopustio da mu tehnologija 
nametne pojednostavljene obrasce projek-
tantskog prosedea. Od poèetka djelovanja u 
struci ranih 1960-ih godina Kincl svoj pro-
jektantski credo temelji na detaljnim istra-
živaèkim procesima, razvijanju suvremenih 
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metoda i prenošenju inozemnih iskustava, 
poput ukljuèivanja socioloških studija u pro-
cedure planiranja ili participacije graðana u 
urbanistièkim i projektantskim rješenjima od 
javnog interesa.
Akademik Branko Kincl jedan je od rijetkih 
hrvatskih arhitekata koji je uspio povezati in-
telektualnu misao - znanstvenoistraživaèki i 
publicistièki rad - s uspješnom umjetnièkom, 
projektantskom i planerskom karijerom. Iako 
je zrelu etapu karijere proveo promièuæi vir-
tualno i digitalno, uvijek je jasno isticao da su 
potrebe ljudi na prvome mjestu te da ni pro-
jektiranje ni moguænosti suvremenih alata ne 
mogu biti sami sebi svrha. Kinclova stvara-
laèka vizija uvijek je bila barem mali korak 
ispred današnjega i suvremenoga.
Iva Körbler u tekstu pod naslovom „S onu 
stranu formalistièkog nasljeða moderne - 
arhitektonska tipologija za 21. stoljeæe” iz-
dvaja djela iz Kinclova opusa koja ga pred-
stavljaju kao iznimno kreativnog i svestranog 
arhitekta, najhomogenijih i najkonzistentni-
jih opusa u povijesti recentne hrvatske arhi-
tekture. Bez obzira na to kojim se tipom 
arhitektonsko-urbanistièkih zadataka bavio, 
naglašava Iva Körbler, Kincl je oduvijek imao 
svijest o tomu kako arhitekturu treba gledati 
kao urbanu topografiju koja u prostoru od 
svih vrsta umjetnièkih intervencija traje i o(p)
staje najduže, stoga je odgovornost arhite-
kata vrlo važna. Kincl je arhitekt koji je svojim 
realizacijama vidljivo mijenjao panoramu Za-
greba u posljednjih nekoliko desetljeæa. Imati 
tu moguænost i privilegij - pozicija je koja 
nameæe veliku odgovornost, opsežna inter-
disciplinarna znanja i visoku razinu svijesti o 
prostoru u kojem se djeluje.
Raznolikost i kvantiteta urbanistièko-arhitek-
tonskog opusa Branka Kincla jedinstvena je u 
suvremenoj hrvatskoj arhitekturi. Duboko 
socijalno osviješteni arhitekt - bez obzira na 
to projektira li ‘arhitekturu velikog mjerila’ ili 
manje stambeno-poslovne objekte - od tra-
dicije funkcionalizma, konstruktivizma, mi-
nimalizma, regionalizma, kontekstualizma, 
high-tech arhitekture ili nove organièke arhi-
tekture nelinearnih struktura implementirao 
je najbolja sadržajna iskustva, bez robovanja 
formalnim elementima arhitektonske teorije i 
prakse.
U njegovu opusu ne postoji jednoznaèno 
èitljiv stilski kôd, a kamoli bilo kakva ideo-
logija. Neke je stilske modele ‘percipirao-
-apsorbirao-transformirao’ kao legitimni dio 
procesa arhitektonske edukacije i dodao 
nešto sasvim svoje - novo i drukèije. Branko 
Kincl pripada arhitektima koji na arhitekturu 
gledaju kao na umjetnièku kreaciju koja u 
sebi mora sadržavati sve razine utilitarnih i 
duhovnih kategorija podjednako. I možda 
upravo stoga što je danas u kreiranju i pro-
jektiranju dostupna tehnologija koja omo-
guæuje brzo i lako stvaranje arhitektonskih 
modela i tipskih rješenja - ljestvica odgovor-
nosti i inventivnosti zreloga i dokazanoga 
arhitekta time je za Branka Kincla samo još 
više podignuta.
Dr.sc. Hela Vukadin-Doronjga u tekstu pod 
naslovom „Ovojnica za tijelo u pokretu” kom-
parativno promatra opus Branka Kincla 
koristeæi ‘krokijevski razbacane’ citate, fasci-
nacije i polazišta, koji se kod Kincla reflekti-
raju kao rezultat spoznaje i iskustva. Uža 
tema prikaza usmjerena je na sportske gra-
ðevine i njihove arhitektonske ovojnice. Neke 
od tekstura ploha proèelja, osim što èine 
raznolikost modeliranja fasade, podsjeæaju i 
na uzore. Kincl poseže za kvalitetnim uzori-
ma, ali ne u smislu ‘doslovnog kopiranja’ 
nego ‘taloga svijesti’, onoga što je vidio, pre-
poznao, osjetio i spoznao.
Zajednièki nazivnik Kinclove arhitekture jest 
da svjedoèi profinjenošæu, elegancijom i viso-
kim inženjerskim umijeæem. Snažne prostor-
ne koncepcije s kontekstualnim analizama 
važne su znaèajke njegovih projekata. Ako ga 
pokušamo stilski odrediti, rijeè je o visokom 
estetizmu, s naglaskom na formalnoj jed-
nostavnosti. Svi su njegovi projekti seriozni, 
a opet odišu mekoæom i lakoæom. Svakako je 
pohvalno da unutar svojih projekata, osim 
što daje odgovor na sadašnje stanje, èesto 
ostavlja prostora buduænosti. Ako je u Hrvat-
skoj itko egzaktan, onda je to Branko Kincl - 
dokazao se i napravio karijeru na svim po-
ljima: urbanizma, stanovanja te javnih i 
sportskih objekata. To je ozbiljni arhitekt, ur-
banist, sposoban praktièar/’menadžer’, to je 
èovjek široka komparativnog znanja, slojevi-
tosti, sintetskog naèina razmišljanja.
Toni Bešliæ u tekstu pod naslovom „Zagre-
baèke urbane figure - varijacija i dogradnja” 
daje prikaz stambene arhitekture Branka 
 Kincla kao specifiène i dominantne cjeline 
njegova opusa. Predstavljene su stambene 
kuæe koje su obilježile zagrebaèku arhitektu-
ru sedamdesetih i osamdesetih godina 20. 
stoljeæa. Ono što se odmah uoèava, istièe 
Toni Bešliæ, jest jasnoæa i preciznost koncep-
cije, urednost i ureðenost i presjeka i tlocrta. 
Nacrti su to elaborirane i elokventne argu-
mentacije. Impozantan niz realiziranih i 
neostvarenih projekata govori o upornosti i 
strasti, ali i velikoj stvarateljskoj snazi i širini 
arhitekta Branka Kincla. Svaka je kuæa is-
traživaèki projekt koji obraðuje kako urbanu 
morfologiju vezanu za mikrolokaciju tako i 
morfologiju arhitekture vezanu za oblik, za 
samu zgradu. Ta su iskustva iznjedrila i doku-
ment o stanovanju i stambenim zgradama, 
nastao izmeðu 1983. i 1986., kao smjernice 
za ondašnji program Društveno usmjerene 
stambene izgradnje, kojim su pretežno bili 
obuhvaæeni standardi njemaèke socijalne 
gradnje.
Zadnji tekst u monografiji, koji potpisuje Toni 
Bešliæ, pod naslovom „Branko Kincl - u okvi-
ru teksture grada” posveæen je odabranim 
projektima i izvedbama naglašene gradotvor-
nosti i promišljanja o suživotu arhitekture i 
kulturnoga/gradskoga krajolika.
*   *   *
Brojni citati i misli akademika Branka Kincla 
dio su knjige. Navedena su promišljanja o 
 arhitekturi u kojima iznosi stajališta o okoli-
šu, održivosti, virtualnoj i realnoj stvarnosti i 
komunikaciji; o stambenoj arhitekturi i njenoj 
fleksibilnosti, varijabilnosti i adaptabilnosti; 
o stanovanju u buduænosti te utjecaju raèu-
nala na programiranje i korištenje stambenih 
zgrada. Neka su od tih razmišljanja sljedeæa:
- Bit je arhitekture u odnosu izmeðu zateèe-
noga i novoga.
- Planiranje i razvoj prostora te neprekidna 
skrb o prostoru neodvojiv su dio ukupne stra-
tegije razvoja, jer razvoj koji želimo jest raz-
voj koji èuva i unaprjeðuje kvalitetu i vrijed-
nost prostora i okoliša.
- Istraživanje novih metoda arhitektonskog 
projektiranja temelji se na barem tri podruèja 
koja su generatori velikih promjena u društvu 
i koja znaèajno utjeèu na tokove razvoja su-
vremenih civilizacija: ekonomska snaga inve-
stitora, ekološka ovisnost te informatièke i 
komunikacijske tehnologije (2003.).
- Cilj je umjetnosti unikat, a cilj arhitekture 
nije unikat. Arhitektura je disciplina koja obli-
kuje ljudski okoliš, a ako je svrstaš meðu uni-
kat, sveo si je u kategoriju elite, no arhitektu-
ra ima duboku socijalnu notu.
- Grad je arhitektura visoke složenosti, a ur-
banizam i arhitektura su neodvojivi, arhitek-
tura bez urbanizma ne postoji.
Monografija Kincl pokazuje životni put, struè-
ni uspon, projektantski opus, graditeljsku 
djelatnost, a ponajprije razumijevanje arhi-
tekture kao stvaralaèke djelatnosti koja for-
miranjem životnih ambijenata utjeèe na vrs-
noæu življenja, a umjetnièkom kreacijom tih 
ambijenata ostvaruje ljepotu življenja.
